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No. 講師名 演　　　題 講演日時  所　　　属
1 芳賀　猛 家畜感染症のインパクト
5月 11日（木） 
17:00～18:30
東京大学大学院 農学生命科学研究科　
准教授
2 寺川　純平 ミュラー管由来上皮細胞の運命決定機構
5月 19日（金） 
17:00～18:30
金沢大学 学際科学実験センタ （ー実験
動物研究施設）助教
3 佐藤　政充 細胞分裂のメカニズムはどこまで分かったか
5月 23日（火） 
17:00～18:30
早稲田大学理工学術院　准教授
4 岡ノ谷 一夫 コミュニケーションの進化と脳機構
5月 31日（水） 
17:00～18:30
東京大学大学院 総合文化研究科　教授
5 奥村　　敦 （仮）麻布大学バイオセキュリティー 教育講演
6月 6日（火） 
17:00～18:30
コロンビア大学　感染と免疫センター
6 金子　英志 医薬品開発における安全性評価研究の役割（仮題）
6月 15日（木） 
17:00～18:30
帝人ファーマ株式会社
7 市川　家國 今後も表面化するわが国の研究不正：原因と対策
6月 19日（月） 
17:00～18:30
一般財団法人公正研究推進協会
（APRIN） 専務理事
8 小路　弘行 Unstructuredタンパク質を標的にした創薬
6月 30日（金） 
17:00～18:30
大分大学 医学部　特任教授
兼 株式会社PRISM Pharma　特別顧問
9 西海　理之
食肉の新しい利用向上技術：超高圧処理の効果に
ついて
7月 7日（金） 
17:00～18:30
新潟大学農学部　教授
10 高松　大輔
ミツバチだって病気になる！ 
─ミツバチの健康を脅かす細菌感染症の話─
7月 14日（金） 
17:00～18:30
国立研究開発法人 農業・食品産業技術
総合研究機構 動物衛生研究部門 細菌・
寄生虫研究領域　上級研究員
11 市居　　修 腎臓病マーカーに関する研究（仮）
10月 6日（金） 
17:00～18:30
北海道大学大学院獣医学研究院　准教
授
12 荒井　克俊 クローン魚の起源とその人為的誘起
10月 12日（木） 
18:00～19:30
北海道大学大学院水産科学研究院　特
任教授
13 佐藤　一雄 医薬品産業における特許の役割と産学連携の課題
10月 24日（火） 
18:00～19:30
第一三共株式会社 顧問
（元　執行役員　戦略本部　知的財産部
長）
14 湖城　　恵 画像不正と疑われないための画像処理
11月 10日（金） 
17:30～19:00
上智大学 学術振興会　特別研究員
15 桒原　明彦 人生は死ぬまで勉強
12月 7日（木） 
17:00～18:30
麻布大学　研究推進・支援本部　産官
学連携コーディネータ（元　中外製薬
株式会社 中外臨床研究センター臨床開
発プロフェショナル・人財育成委員長）
